






































1 )  田沢賢 次 : 今 なぜ閉塞性 ( オ ク ルー シ ブ) ド レ ッ
シ ン グか. r ド レ ッ シ ン グ一新 ら しい創傷管理一」
穴沢貞夫監修， 76-81 ， へ るす 出版， 東京， 1995. 
2 )  塚 田邦夫 : ハ イ ド ロ コ ロ イ ド ド レ ッ シ ン グ材の
使い方. r ド レ ッ シ ン グ一新 ら し い 創傷管理 一」
穴 沢 貞 夫 監修 ， 185 ・ 1 9 1 ， へ る す 出 版 ， 東 京 ，
1995. 
3) 塚 田邦夫 : デ ブ リ サ ン の使い方. r ド レ ッ シ ン
グ 一 新 ら し い 創傷 管 理 一 」 穴沢貞夫 監 修 ， 1 99 
-202， へ る す出版， 東京， 1995. 
4) 塚 田 邦夫 : r創傷ケ ア の科学J ， 




1 )  田 沢賢次， 竹森 繁， 斎藤智裕， 増子 洋， 清
水哲朗， 藤巻雅夫， 長江英夫 : Dextran magne­
tite ( DM )粒子を用 い る誘導加温法. 日 本ハイ パー
サー ミ ア学会誌 1 1  : 86-92， 1995. 
2) 田 沢賢次， 佐伯俊雄， 竹森 繁， 山本克弥， 霜
田光義， 斎藤智裕， 宵藤素子， 野本一博， 新井英
樹， 藤巻雅夫， 服部征雄， 難波恒雄 : ク シ ャ ラ ・
ス ー ト ラ に よ る痔痩の手術. 外科 49 : 847・856 ，
1995. 
3) Viroonchatapan E . ，  Ueno M.， Sato H. ，  
Adachi 1. ， Nagae H . ，  Tazawa K . ，  and 
Horikoshi 1. : Preparation and characteri­
zation of Dextran Magnetite-incorporated 
thermosensitive liposomes : An on-line flow 
system for quantifying magnetic responsive-
日 本1 - 1 26 
1995， 1 1 ， 金沢
202 ) 稲田章夫， 浜中英樹， 加藤泰史， 池谷朋彦，
山本雅巳， 山本 誠 : 大腸疾患に対す る腹腔鏡下
手術の適応. 第66回 日 本消化器内視鏡学会北陸地
方会， 1995， 1 1 ， 金沢.
203 ) 野津 寛， 木元文彦， 高 田 理， 和 田 信也，
牧野哲也， 若狭林一郎， 村田修一， 清崎克美 : 食
道癌術後再建 胃 管 に よ る圧排性無気肺を呈 した l
例. 第66回消化器内視鏡北陸地方会， 1995 ， 1 1 ， 
金沢
204 ) Yamada A. ，Carmona C . ，  Almeida JRS. ， 
Soares EC. Sakamoto T. ，Tsuda M. ， and 
Yamamoto K. : Neoplasms of the liver ; Spec­
ial reference to importance of echogui-ded 
biopsy for diagnosis at the early stages. 
The 24th Panamerican C ongress of Disea­
ses of the Digestive Organs ， 1 995 ， 1 1 ，  Bel 
Horizonte-MG.Brazil . 
205 ) 中島邦喜， 三崎拓郎， 渡漫 剛， 湖東慶樹，
山下昭雄， 上 田哲之， 山 田外史 : 心筋 に対す る高
周波通電の コ ン ビ ュ ー タ シ ュ ミ レ ー シ ョ ン. 平成
7 年度 日 本ME学会北陸地方会， 1995， 12， 金沢.
206 ) 深原一晃， 土肥善郎， 上 田 哲之， 村上 新，
三崎拓郎 : 右開胸皮膚切開は胸骨正中切開 に比 し
美容上優れ る か一無輸血手術 に て 根治術を行 っ た
心房中隔欠損症女児例の検討- 第253 回 日 本小
児科学会北陸地方会， 1995， 12， 富山.
207 ) 土岐善紀， 辻本 優， 橋本晋ー， 上篠剛志，
臼井健二， 清水蔵一 : 著明 な粘液産生 をみた肝内
胆管癌の 1 例. 第86回信州外科集談会， 1ω5， 12， 
松本.
208) 山下芳郎， 魚谷英之， 増子 洋， 広川慎一郎，
藤原利夫， 二谷 武， 今村博明， 洲崎 健， 村上
新， 杉山茂樹 : 横隔膜ヘルニ ア と誤診 した肺芽
腫 と 思われ る生後40 日 の男児例. 第1 1 回小児癌学




1 )  山本恵一， 杉山茂樹 : 結核 と 肺腫湯. 日 本結核
病学会富山県支部講習会， 1994， 3， 高 岡.
2 )  Yamamoto K. ，and Koizumi F. : Experi­
mental ischemic enteritis and clinical investi­
gation. The 4th Brazil-Japan Seminar of 
Gastroenterology， 1994， 10， Campinas ， Brazil. 





4) 石塚安治， 金本郁男， 堀越 勇， 田沢賢次 : 臭
化水素酸エ プタ ゾ シ ン坐剤の臨床応用. 日 本病院
薬学会 21 : 352・356， 1995. 
5 )  西出 薫， 塚田邦夫， 田沢賢次， 藤巻雅夫， 宮
崎晴美， 島野香奈枝， 高畠弘子， 太田道子， 山崎
直美， 北本静佳 : エ ア ー マ ッ ト の分類お よ び体圧
分散効果に関す る検討 (1) ーマ ッ ト の形状 と 効果
の関連性. 日 本ス ト ー マ リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン学会
誌 11 : 17-24， 1995. 
6 )  唐木芳昭， 島崎邦彦， 岡本政広， 大上英夫， 安
斉 裕， 日 野浩司， 井原 祐治， 藤巻雅夫 : ラ ッ
ト 実験食道癌発生 におけ る 内因性高ガ ス ト リ ン血
症 の影響. 消化器癌 の 発生 と 進展 7 : 7 5 - 7 7 ， 
1995. 
7 )  坂本 隆， 斎藤光和， 清水哲朗， 沢 田 石勝， 黒
木嘉人， 藤巻雅夫 : 器械吻合器を用 い た食道 胃 吻
合一胸骨後及び後縦隔経路を中心に. 手術 49 : 
1479・ 1486. 1995. 
8) 坂本隆， 清水哲朗， 榊原年宏， 斎藤光和， 山下
巌， 藤巻雅夫 : 消化器外科手術におけ る 皮膚切
開 と 術野展開の工夫 ; 胸部食道癌手術. 臨床外科
50 : 1413- 1416， 1995. 
9) 坂本 隆， 藤巻雅夫 : 胸部食道癌 に対す る 食道
再建先行術式における頚部操作. 手術 49 : 537 ・
539， 1995. 
10 ) 坂本 隆， 藤巻雅夫 : 開胸 ・ 開心術の術後管理
下部食道噴門癌の手術. 外科治療 72 : 701 -704 ， 
1995. 
1 1 )  Shimada 1. ， Shoji M. ，  Futatsuya R . ，  Katoh 
T. ， Kominato Y . ，  Sakamoto T.， Fujikura 
T. : Elevation of ratio of urinary N-acetyl­
neuraminlactose to free sialic acid in some 
advanced cancer patients. J. Gastro­
enterol . ， 30 : 2 1 ・27 ， 1995 
12 ) 斎藤清二， 龍門育子， 樋 口 清博， 田 中三 千雄，
渡辺明治， 坂本 隆， 藤巻雅夫 : 国際医療協力 プ
ロ ジ ェ ク ト ( ブ ラ ジル) におけ る 消化器内視鏡検
査 前 感染症 ス ク リ ー ニ ン グ の 意 義 . Gastro­
enterological Endoscopy 37 : 835・840， 1995. 
13 ) Francisco Callejas N eto， 霜 田 光義， Jose 
Carlos Pareja， Luiz Sergio Leonardi， 坂本
隆， 藤巻雅夫 : 慢性勝炎 に お け る 十二指腸温存
醇頭切除 ( coring-out ) を伴 う 際空腸側側吻合
術 (Frey術式 ) 一手術手技及び30例 の成績 に つ
い て一. 手術 49 : 495-502， 1995. 
14 ) Sawataishi M. ，  Karaki Y . ，  Nagata T . ，  
Hino K . ，  Ihara Y . ，  Sakamoto T. ， Tazawa 
K. ，  and Fujimaki M. : Primary adenoid cys 
tic carcinoma of the esophagus : a light 
and electron microscopic study . J. Jpn. 
Bronchoesophagol. Soc. ， 46 : 227・234， 1995 
15 )  Sawataishi M. ，  Sakamoto T. ， Karaki Y . ，  
Sakai T . ，  Saito T . ，  Saito M. ，  Shimizu T . ，  
Tazawa K . ，  and Fuj imaki M. : Primary ade 
noid cystic carcinoma of the esophagus 同
an immunohistochemical and electron micro 
scopic study. Med . Electron Microsc. ， 2 8 : 
146・155 ， 1995 . 
16 ) Masuko Y . ，  Tazawa K . ，  Takemori S . ， 
Shimizu T. ， Fujimaki M. ，  Nagae H. ， Viroon 
chatapan E . ，  Sato H . ，  and Horikoshi 1. : 
Possibility of thermosensitive magnetolipos 
omes as a new agent for electromagnetic 
induced hyperthermia. Biol. Pharm. Bull . ，  
18 : 1802- 1804， 1995 . 
1 7 )  Ogawa H . ，  and Ansai Y . : Diurnal rhythms 
of rat liver serine dehydratase， D-site 
binding protein， and 3 ・・hydroxy- 3 -methyl­
glutaryl coenzyme A reductase mRNA levels 
are altered by destruction of the suprachi 
asmatic nucleus of the hypothalamus. Arch. 
Biochem. Biophys . ，  32 1 : 1 15- 122， 1995 
18 ) Ogawa H. ， and Ansai Y. : Developmental 
patterns of diurnal variations in 与hydroxy-
3-methylglutaryl coenzyme A reductase， D­
site binding protein ( DBP ) ， and serine 
dehydratase mRNA levels in rat liver. Com 
p. Biochem . Physiol . ， 1 12 : 39-47 ， 1995 
19 ) Ogawa H ， Kawamata S . ，  Gomi T. ， 
Ansai Y . ，  and Karaki Y . : Laparotomy 
causes a transient induction of rat liver 
serine dehydratase mRNA. Arch. Biochem . ，  
Biophys . 316 : 844-850 ， 1995 
20 ) Ohkami H . ，  Tazawa K . ，  Yamashita 1 . ， 
Shimizu T . ，  Murai K . ，  Kyoichi Kobashi and 
Masao Fujimaki : Effects of Apple Pectin 
on Fecal Bacterial Enzymes in Azoxymethane­
ind uced Rat Colon Carcinogenesis . J pn. J .  
Cancer Res . ，  86 : 523-529 ， 1995 
2 1 ) 大上英夫 ， 田 沢賢次， 山 本克弥， 勝山 新弥，
竹森 繁， 新井英樹， 坂本 隆， 山下芳朗， 唐木
芳昭， 前田正敏， 本 田 昂， 藤巻雅夫 : Azoxym 
ethane 誘発 ラ ッ ト 大腸腫湯に対す る ア ッ プルペ
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ク チ ンの効果 (第 3 報 ) : 胆汁酸代謝 か ら み た 考
察. 消化器癌の発生 と 進展 7 : 195- 198， 1995. 
22 ) 斉藤智裕， 横山義信， 斉藤光和， 田 j宰賢 次，
藤巻雅夫 : 手術侵襲が線維芽細胞の増殖に与え る
影響. Progress in Medicine 1 5 : 2 83 ・ 28 4 ，
1995. 
23 ) 斉藤智裕， 横 山 義信， 柚木 透， 斉藤光和，
唐木芳昭， 回津賢次， 藤巻雅夫 : ヒ ト 食道癌培養
細胞 における ム 1 2・prostaglandin J2 と hypert
hermia の併用効果の検討， 日 本消化器外科学会
雑誌 28 : 749， 1995. 
24 ) 王 龍宝， 斉藤智裕， 柚木 透， 横 山 義 信 ，
斉藤光和， 回津賢次， 藤巻雅夫 : ヌ ー ドマ ウ ス 可
移植性 ヒ ト 消化器癌 に対す る " 龍起癌宝散" の抗
癌作用 の検討. 漢方 と 最新治療 4 : 1 79 ・ 1 8 2 ，
1995. 
25 ) 森永秀夫， 田沢賢次， 田合ひ ろみ， 村 口 篤，
藤巻雅夫 In vivo に お け る PSK， LEM の経 口
投与 に よ る肝， 牌臓 内 IL・ 1 ß mRNA の 発現 に つ
い て . BIOTHERAPY 9 :  612-614， 1995. 
26 ) 塚田邦夫， 田 沢 賢 次 ， 新井英樹， 勝 山 新弥，
竹森 繁， 藤巻雅夫 : 消化器手術直後の皮下膿場
切開創に対す る ア ル ゴ ダー ム の使用経験. 新薬 と
臨床 44 : 629・643， 1995. 
27 ) 塚田邦夫， 田 沢賢 次 ， 藤巻雅夫， 徳永恵子，
岩間毅夫， 三島好雄 : 祷創各深達度におけ る湿潤
環境 と 閉鎖性 ド レ ッ シ ン グ法. Progress in Me 
dicine 15 : 1569・ 1570， 1995. 
28 ) 黒田吉隆， 堀川 直樹， 高 田 理， 長谷部健，
川村泰一， 津川浩一郎， 前田基一， 薮下和久， 小
西孝司， 辻 政彦 : 早期 胃癌におけ る 臨床病理な
ら びに経過の解析か ら みた再発例の検討. 日 本消
化器外科学会雑誌 28 : 1653-1659， 1995. 
⑥ 症例報告
1 )  Yamanaka A . ，  Soares E. ，  Neder M. ，  
Almeida J ，  Lorena S . ，  Mesquita M . ，  Zeitun 
e J. . and Sakamoto T. : Sindrome de insufi­
ciencia hepatocitica Medical Master : Anais 
de atualizacao Medica. : 85・92， 1995 
2 )  Yamada A. ，  Kuroki Y . ，  Sakamoto T . ，  
Yamashita 1. . Nomura N. .  Saito M. .  Shimizu 
T. ， and Fuj imaki M. : Efficacy of Endoscopic 
Prosthesis in T4 Cancer of the Intrath­
oracic Esophagus . Digestive Endoscopy. 7 : 
266-270 . 1995 
3) 山田 明， 黒木嘉人， 新敷吉成， 徳舛康良， 若
林泰文， 榊原年宏， 斎藤光和， 井原祐治， 野村直
樹， 田 中三千雄， 藤巻雅夫 : 内視鏡的に 粘膜切除
し得たIIa型微小噴門部 ( His角上 ) 癌 の 1 例. 消
化器内視鏡 7 : 549-555， 1995. 
4) 沢 田 石勝， 鈴木修一郎 松村奈緒美， 増山喜一，
山崎国男， 坂本 隆， 藤巻雅夫， 石沢 仲， 小泉
富美朝 : 肉塊食道巌入を契機に発見 さ れた表層拡
大型早期食道癌の 1 例. 日 本気管食道科学会会報
46 : 489・494， 1995. 
5 ) 増 山喜一， 柚木 透， 山 田 明 ， 阿部要一， 長
谷川剛 : 所属 リ ンパ節に サル コ イ ド反応がみ られ
た S 状結腸癌 の 1 例. 日 本臨床外科医学会雑誌
56 : 2398-2401 ， 1995. 
6 ) 斉藤光和， 坂本 隆， 岸本浩史， 笹 原 孝太郎，
笠木徳三， 新井英樹， 山 田 明， 唐木芳昭， 田沢
賢 次 ， 藤巻雅夫 : 回 腸inflammatory fibroid 
polyp を併存 し たRichter ヘルニ ア の 1 例. 日 本
臨床外科医学会雑誌 56 : 2736-2739， 1995. 
7 )  島多勝夫， 唐木芳昭 川 西孝和， 日 野浩司， 安
斉 裕， 斎藤光和， 斎藤智裕， 山下芳朗， 田沢賢
次 藤巻雅夫 : 脊髄小脳変性症の経過中 に発 見 さ
れた乳癌 の 1 例. 日 本臨床外科医学会雑誌 56 : 
49・53， 1995. 
8) 島多勝夫， 鈴木修一郎 山岸文範， 田 沢賢一，
坂本 隆， 唐木芳昭， 藤巻雅夫 : 特発性血小板減
少性紫斑病合併乳癌の 1 切除例. 日 本臨床外科医
学会雑誌 56 : 45-48， 1995. 
9 )  島多勝夫， 鈴木修一郎， 山岸文範， 田 沢賢一，
沢 田 石勝， 増 山喜一， 山崎国男， 坂本 隆， 藤巻
雅夫 : 閉塞性大腸炎 の 2 例. 癌 の臨床 41 : 889 -
て892. 1995. 
10 ) 島多勝夫， 鈴木修一郎， 山岸文範 湯 口 卓，
坂本 隆， 藤巻雅夫 : 術前単独化学療法が奏効 し
た進行食道癌の 1 切除例. 日 本癌治療学会雑誌
30 : 1928- 1934. 1995. 
1 1 )  増子 洋， 山下芳朗， 魚 谷英之， 広川慎一郎，
坂本 隆， 田 沢賢次， 藤巻雅夫， 高島秀樹， 酒井
正利， 泉 陸一 : 鼠径ヘルニ ア械頓で発症 し た 胃
奇形腫の 1 例. 日 本小児外科学会雑誌 31 : 237 ・
241 .  1995 
1 2 ) 増子 洋， 山下芳朗 広川慎一郎， 魚 谷英之，
坂本 隆， 唐木芳昭， 田 沢賢次， 藤巻雅夫， 石津
伸 : 空腸脂肪腫 に よ り 腸重積を き た し た 1 小児
例. 小児外科 27 : 461 -465， 1995. 
1 3 ) 増子 洋， 山下芳朗， 坂本 隆， 日 野浩司， 膏
藤素子， 藤巻雅夫， 森岡 尚夫 : 特発性血小板減少
性紫斑病 (ITP ) を 合併 し た 胃 癌 の 1 例. 臨床外
科 50 : 1079- 1084， 1995. 
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14 ) 増子 洋， 山下芳朗， 新井英樹， 坂 本 隆，
藤巻雅夫， 伏木 弘 泉 陸一 : 腹膜 ・ 肝転移巣
で成熟化 ( retroconversion ) を き た し た と 思 わ
れる 卵巣奇形腫の 1 例. 臨床外科 50 : 665・670 ，
1995. 
15 ) 増子 洋， 山下芳朗， 鈴木修一郎， 安斎 裕，
湾藤素子， 坂本 隆， 唐木芳昭， 田沢賢次， 藤巻
雅夫， 伊井 祥 : 右傍十二指腸ヘルニ ア を伴 っ た
成人腸回転異常症の 1 例. 外科 57 : 613-616， 
1995. 
16 ) 増子 洋， 新井英樹， 野本一博， 坂本 隆，
山下芳朗， 唐木芳昭， 田 沢賢次， 藤巻雅夫 : 右鼠
径ヘルニ ア嚢の病理学的検索 に て診断 さ れた惇癌
腹膜播種再発の 1 例. 外科 57 : 1744・ 1747，
1995. 
17 ) 黒木嘉人， 小田切春洋 : 非 開胸胸腔 ド レ ナ ー
ジ に て救命 しえ た特発性食道破裂の 1 例. 外科
57 : 729・732， 1995. 
18 ) 野村直樹， 坂本 隆， 酒井 剛， 野本一博，
井原祐治， 山下 巌， 黒木嘉人， 東山考ー， 清水
哲朗， 斎藤光和， 沢田石勝， 藤巻雅夫 : 放射線療
法， 化学療法が奏功 し た 胃肩平上皮癌の 1 例.
Endoscopic Forum f or digestive disease 1 1  : 
196・200， 1995. 
19 ) 野村直樹， 穂苅市郎， 東 山考ー : 虫垂切除創
に癒着， 捻転 し， 急性腹症を呈 し た メ ッ ケ ル憩室
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